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た経緯がある。   
ホームヘルパーを取り巻く状況をみると，介護保険制度の施行以降，訪問介護事業所の増加
とともに従事者数も増加し，2000 年の 18 万人が，2017 年には 50.8 万人となった１ )。しか
し，訪問介護員（ホームヘルパー）の有効求人倍率は，2013 年度の 3.29 が，2016 年度には
9.30，2019 年度には 15.03 と年々高くなり，深刻な人手不足の状況に陥っている 2）。この
15.03 という有効求人倍率は，施設職員の 4.31，全職業の 1.46 と比べても大きな開きがあり
3），82.1％の事業所がホームヘルパーの不足を感じている。ホームヘルパーの平均年齢は，他
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策を進めるにあたっては，財源等を効率的に配分するとともに，老人自身さらにはその家族，
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1989 年にはゴールドプランの策定により，ホームヘルパーを 10 年間で 10 万人整備する目
標が示される。これを受け，1991 年には『ホームヘルパー養成研修事業実施要綱』により，













1994 年には，新ゴールドプランが掲げられ，ホームヘルパーの人員確保の目標設定が 10 万
人から 17 万に引き上げられた。これに伴い，翌年の 1995 年には，『ホームヘルパー養成研修



















1987 年 3 月，日本学術会議社会福祉・社会保障研究連絡委員会（13 期・一番ケ瀬康子委員
長） 
による『社会福祉におけるケアワーカー（介護職員）の専門性と資格制度について（意見）』
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助従事者研修課程(59 時間)』が創設された。これによって，わずか 59 時間の研修を受ければ，
訪問介護事業所の訪問介護員として人員基準(常勤加算 2.5 人以上)の対象として認められるこ
とになった。また，さらなる介護人材のすそ野を拡大するために，介護未経験者の参入を促進
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